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ウスにおいてはPGF2 αによる妊娠黄体の退楯がCrの作用の上流にあLJ､ PGFZ α自身は子宮筋の収縮に



















































































科学的に解析した｡ Creによる組み換えが起こるとβ一geo遺伝子( β -galactosidase-neomycin
























































































くすべての発達段階の卵胞における卵母細胞での発現が確認されている｡ Dong､ Albertini､ Nishimori









































on theXchromosome 1)プロモーターを選択した｡ DeLXl遭伝子は遺伝子量依存的に性分化異常を引
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(図6) WTマウス及びDAX1 -Creマウスをブルーマウスと掛け合わせた
pogenyの生殖腺におけるβガラクトシダーゼの発現
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